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ZCT 312l2 - Mekanik Statistik
Masa: [2 jam]
Sila pastikan batrawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa
Malaysia.
1. (a) Terbitkan bahawa antara tekanan P dan ketumpatan tenaga u bagi
foton sebagai suatu zarahtak berjisim akan dipenuhi kaitan
p=*u
(r0tzs)
(b) Dengan memanfaatkan ungkapan hukum pertama termodinamik
dQ 
= 
TdS : dE + PdV, maka tunjukkan bahawa dipenuhi kaitan
(as) 4u
[avl, = 3T
di mana S menYatakan entroPi.
(c) Dengan memanfaatkan kaitan (#I = (#)u dari teori-teori












2. Kalau pada taburan Maxwell-Boltanann bukannya ditinjau terhadap
ruang momentum, melainkan terhadap ruang halaju, maka kita
mempunyai kaitan-kaitan:
Elemen nombor zarah: dN = 4rAY2e-i*FV'dV
Elemen tenaga zarah: dE = anev2 (jmv2 ) e-i*pvt Ou
(a) Jika zarah yang ditinjau adalah molekul monoatomik, maka
, letapkan nilai parameter A dan F dengan memanfaatkan teori
kinetik gas.
(rs/2s)
Kirakan halaju maksimum zarah. (5/25)
Jelaskan bahawa taburan zarah lebih frzikal dinyatakan dalam
peubah momentum daripada dalam peubah halaju.
(s/2s)
3. Diketahui terdapat N1 zarah boson yang szrma yang boleh mempunyai




/Nr+Sr-l)!P=lI*r Nr !(g1 - l)!
dengan syarat: INu = N, E = fNneL; di manakkjumlah total zarah boson, E adalah tenaga total dan Er
bagi N1 zarah boson.
(a) Terbitkan bahawa taburan bagt N1 zarah boson untuk N1 dan g1
besar, akan ditentukan oleh rumus
_8r






sebutkan peranan p dan jelaskan sifat-sifatnya. 6125)
Berikan rajah bagi (Nr/gr) sebagai fungsi Es' 
-jika Et boleh
mempunyai nilai E*: 0 ke E1 : oo' Apakah terdapat keadaan di
mana (Nr/ek) maksimum? (10125)
4. Diketahui terdapat Nl zarah fermion yang sama yang boleh mempunyal
gs keadaan Yang berbeza.
(a) Jelaskan bahawa haruslah gr 2 Nr. Mengapa bagi zatah boson Nt
boleh sembarangan? $D5)




P=II__ .-gLL-r Nt!(gr. -Nr,)!
INu =N, E=fN1e1 ; di mana N menyatakandengan syarat + .. k
jumlah total zarah fermion yang ditinjau, E adalah tenaga total dan
-Er 
sebagai tenaga bag N1 zarah fermion. Terbitkan bahawa
taburan bagi N; zarah boson untuk Nt dan gt besar' akan
ditentukan oleh rumus
Nk=1"t".#F;I
Sebutkan peranan p dan jelaskan sifat-sifatnya'
Berikan rajah bagi (Nr/g1) sebagai frHrgsi E1 apabila Et boleh
mempunyai nilai dari 0 ke o, dengan terlebih dahulu memberikan
kiraan titik-titik koordinat yang penting (utama)' (st25)
- oooOooo -
263
(r0tzs)
(stzs)(c)
(d)
